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ABSTRACT
Penelitian ini merupakan kajian deskriptif yang dilakukan atas penerapan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Syariah
pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akuntansi mengenai
penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, pengakuan, pengukuran, penyajian,
dan pengungkapan dari transaksi murabahah menurut PSAK 102 tentang akuntansi murabahah dan transaksi mudharabah menurut
PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah yang diterapkan pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh.
	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Baitul Qiradh aktif yang berada
di Kota Banda Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari Baitul Qiradh.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh belum mampu menerapkan praktik akuntansi sesuai
dengan PSAK Syariah. Oleh sebab itu, manajemen Baitul Qiradh diharapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan SDM agar
mampu mempraktikan akuntansi sesuai dengan PSAK Syariah 101, 102, dan 105.
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